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Els .irnpteScind{bles
Glosa : a" unes manlfestaclons
. . . . . . . .
Lit ,.6' va v�ncer el Stmllmenta
}ieme.
RAMON XAUDARO .
, De lee )ovcnfuts Lllbsrtllriee






Avuf tlS- complelxen vinl 1 cine IIilYS'
que eemerca ele seue servela a tan
benemerita entltat el preetlgl6s metge
cirurgla Dr. Bn Iosep Orlol Prats
MGr�uet, per quln moth! han, estat
hlssadea en l'edlfict de la entlret lee
banderesde la Ca'op�riici6 1 Sanlta!.
Atxlmateix" una Oomleslc del Con­
stil, Dlrectlu .comp�ny.da dels se ..
. nyors Dlrector I Admll}lstrador de,la
propfa ,MutuuJittd. e'han traelladat al .
'Masnou per' a la vegada que feHcUar
,
al Dr. Prets, en nom de I',entite!, fer­
U ofr,08 d'un bill pergamf o'bra'del
1I0'rejat artleta' motaroni Rafael B8-
trany; en p.rova d'ufcCle, graHtut I me ..
,
rescuf bomen.tge a l'emlnent fa�ulta­
tin que Clmb la eeva tasca bli s.but
creal'-se l'a�mlr.cI6 meso shlcel'" per
l'tlmor 8mb que s'ba ImpOSE II! seva
benemerUa mlss16, que -mereix el m�e
grilln aprt.cl i' �tconelxen�d constl�
,. (ulnt�ne un moUu' d'orguU per a I'en-·
titu.l 'que t� la slilisfacc16 d� compter
enrre el ssu admirable I comp,tent
,
CQs .faculuitlu � personal(tat tan eml- 1
nent �bm el _Dr. Prals.
�ia circulUstancies especials que
travesstl Ja nostr. �ellvQlgud" pbtria
fa qu,e i.questa commcmoracI6 sigut
.�nvoltada de la major senzilles'a, sen­
se qUI cixb vuigal signifi-car que la
eatiaf4cc16 I gr.utut de 'i'�ntltat ee
manlfestl .de Ie maDera m�& pregona
r ,
Fa uns dles'La Unio de Rabas.sai- cep'tar la �ub8lstelicia de :>clasees de
res he publlcat f:n el� diliris. barcelo ' treballadore, I menys en aquesta mo
'
nlus una nota contestant uns etace mente de guerra. Es per lIixQ que
fers al 15
,
camperola. No ells mou en . molts anhelen poseetr el certlflcat de
agafer la ploma altre obiectlu que re- Impresclndible, perque en el Ions, ee­
eollir unes parunles que conatderem cennt he, malgtet la valenti« vetbel
nsuriert ,d-e fer" se�le� eeves, totes lea hi ttobetiem la covetdta moral. '
o,rganitzacions obreres; Dluen en un
.
Bs dlra que Is merxa de moUes, in'
110c� fljtnib 101 t te necessttet de 'bla- dustriea dlpen d'unes quantes perso . ,
fOS, qUi! hi h'll al 'camp, la �Un/a de nee,' pero e cceprant pel moment que
Rabas8aires/a/lles Conreadots del rdxf slgu], uns cesos Isolate no jus­
camp de. CalaJuiwall no ha demanat tlflquen que tots ele 'que' treballen en
nl un sol Impreseindtbie, aino que' aquelles no puguln �8ser eubentuus.
hllacon�ellat en cedemomenrIa su - Per que es parle rant did papu que
peracio de reSfOlf dels aglicu/IOt'S he de' desempenyar III dona? Bs que
pel lal d'ajudal' d'una mane/a eficaf no pot'dedlcl!lr'-,se a tota classe de tre
I'heloi'sme de/s combalen/s.» .
/
blllls-de1s que ualitzen ele impi'es�
" No sabem al en fer aqu.sta moni- clndiblea? HI ho mHere
de dOnt�B dis,­
festacl6 �s' per fer dlrectamtnt algun posades I capacltades 'per subsHuir '.
relret 11111 persona o-col�lectlvhat ala 'mUers d'bomes que i"eaten
'encliia 'a
quai replica, pero.sf que diune manc- ,I. 'reraguarda, esperant el moment
ra Indirect. ban ,de sentir·,ee al'ludi· que
leI!! evl!ln p,er a potter tre:ballfSr.
des pel sones I col'lectiyUats que ban Bntre IIquests milers compresos fn
trebl'lllat pci' obtenir certlflcille d'lm�
les Beves crldades, . "bi ba que fan
prescindibtes per trebaUadors tea tas":'
trebolls, d'oficlna. de laboratorl, de
quee dels qaals podln �sser realitza peonatg-e,,'
moUs,c·Uru trebaUsl'apre
de! per aUrea, jill siguin bom�s 0 do- ,nentatg� dels qUill's es solament qUes·
116 de ofte, 0 de p.oques,setm.nel. L, c.s
nes.
La
. declalaci6 d'imprescindtble. �s ganUz8cions slndicals
bo 8Gben ,I no
una .immoraHUat que cap sindicat ba
fan el nf.ce!sari per .cabar amb
de talerar. Ames molles "ngades aqut�t abus, que degenera l!l verga,
aerveix per c'(lbrir .covardies, 1
'
hnl' i nYIl. i que lant de mal fa' ill 111 moral
tot p.er, &speclJlar I viure nillioi' que'
de lil rel'lIgucrda.
'
els altres: S6n diversis leiS organHztlcions'
Acceptant que elli'ordre de lu. pro- sinalcals' que poden cOllslderarp'e;e'
,
ducci6 un sigut mb nccessari que lin afecta-des
1 tot-es baurien de poder dir
aUre, ;no bl, ba motiu, perque nlngu el
miilelx qpe IrA UniO'de Raba8ealre:s�
cludeixi de compllr elrs deures que ells
Sl les organUnclone a1Jtdicals I,
moments ens' Jmposen, furtant f[sica- partite
antifelxistes volen r�alment re�
ment el, perUl que aUr.s I ci_utadans,
colzar III tasca del govern que lots bi
corren per �SSIr m�� cortdjo�os, mes tenen ,representaci6,
no han de donar
consciente del deure tfvic, 0 mes lon-I lSuport per'obtentr cap c�rtificat d'iI:n·
los, segur.ment' diran cis Imprescin . presclndlble, i l'ilfteres' de t016 lIa
dibles em008cats,"
'--' d'tsser que cap b�me fltU estlgui' 're-
_ .Bls slndlcats bau'rien' de mOtS1rar-: flngu!
a 111 reraguarda; 'que tl seu Hoc
'se cQntrDris a_Jotl declardcj6 d'lm..
ee al front p alia on els dee-tinln, pero
en lea unltats d,e I'BxercJr.Popular Re ...
prescindlble, perque suposa un reco ..
. gular que' �s qui h4 de vencer .et ,f,i-
neiument d'importancia cot-lli.ctiva xil!lme criminal ftr«idor aixtcat en ar­
per substUulr, un tr,tbaUador per 'un mes contra 11 poble.
allre; es decl.rar III manca, u'jnleres Contrll molts., eniboscats,. disfres-'





fins aqueU moment no s'bavien ,f�(.,
.
Iquest,IS" cal, que les b\ol'fecUvltatsA m�s, IS fa un clos tancat d'aqueU '
oUel 0 profesei6 linpedtnt fiSCC�8 a
obrlerea s'bl enfrontin, per evitar 10
IIquelle8 teion' de peraone,,:' provi-' vergonya
que Gigun did l!ilguin Jes
dones Ila qu� f�cln II sanejament
nents d;altres tnbaHe que han restat
pal'alitzats 0 qUI 'e6n ;Innecessarls en que
reste p�r fer, ja que no e6n pats
la Iluita que: eostcnlm, prmcJpl con-
cHee les que blln d'engrolxlr els ren
trari III crUeri que bil de mamenlr lot glea
dll nostre Bxercl( que e19tll ee,
trebllJla,",or, 1 mts 1'0rganitzaclQ' sin,
crtvint pAgines glCirloses per Cafalu
dreGI. 81 Yolcm la dasaparlc16 de"clas,- nya
1 per ta RepubUca.
seS en' I'ordre social, no podem ac- 'JOAN COMPTe
I
Bi fiU de les SIVeS entr'anYis;' el
que�! eang de la seva (Sang;' 1'�!Scr
quit quaD petitet el tenia hOl'liS j m�s
.
hores en el seu redos acarlcltml-lo,
'enredant les &l\V�S mans amoro�es
limb eI p�d tendre·j dcUc:at del que �s
Iota la ,seVf& vida. Bi que b trolj de la
eleva com, el que �s �I seu gi'lin
a�nor se'n Va ... se'o va tal,vegadfl pet
a no tornar•••
La mare amaalfssh,l1a plqra. BII no
pot evitar que dels StUS ulls Ii rellle­
quih dues iOh�1!I d'afgua.
Lee llagrhnes es confonen.
La mflrt riu ... �iu .... plora .. , pIofa ...
Bl plo� I el rlure .,8 compenetren.,
Bll, el ae.u fiJi, se'n va it veneer 0 a
morir .. • ,
Passen un segon, dos, tres, un mi·'
nut... ,
.
Tot ea sllencl. .. sllencl ... Mentre en
�ll!l eeus. cors es desenrotJIa una for·
mldabl� lIulta.









La mare ja no plor� ... ia �o �Iu.:.
•
Sl vols tenlr el rneu amor; 151 veri
tai;>lement eta home I com a tal vole
anomenar- te, no Ylnguls !!II no portle






Aquest numero ha estat sotmes a 18 censura.
MATAR6.
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONB DE PARIS
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Avut ala Clinice he esdevingut
que/com que en alttes temps hsut,«
estat una testa: ..S'ha commemoiet eJ
xxV aniverseri de la' ptestacio de
setveis del DI, Prats iI la Mutuetitet.
I he estet fet en Ia lntimitet, emb
,gJ'im senztilesa, d'une menete Ian
'sobJia i tesetvade, que no cteiem
que se n'hagi donet compte Iilngu
que no sigutn ets plopis interessnts,
L'emtnent cirutgia, que fa vint-I
cine aays que inglessli a "Alia(1fa­
a IiI mode�/a eese-cttnica que des­
PIes s'havlfl de coiwellir �n el casal
d!avui-ha eSlaiobjecle d'un home­
na'lge, com a ,celebracio de leB se�
ves Noces d'Argent. Homen!1lgemo­
dest, pelo sincer i inesbolTable, en
el, qual s'ha pasal de manifestla
simpatill que gaudeix a' Ma/alo J iI
Iota /a comalca elDr.jos�p O. Plats
Marque/.
La Mulua/halA/ianfa Malaronina
la be d'honolaT eJs seus homes quan
ho meleixen. EI Dl. Plals no es /:u­
nic que ha posal ei seu esfolf i 'el
{Seu lalenl al servei de la casa, pero
es, sens dubIe, un de/s que m£s hiln
leI en a.quest sentit. PaiiaI del DI.
.priUS a Malalo es com parlal de III
CHnlc� amb la seva hislOI ia i el sea
presJigi. Tant es aixl. que son mo/­
Jes les persones de fOla·-de vega­
des de moll "uny - que i/uquen II
Jes poJles de l'Alianfa pelque la fa­
ma que el DOCIOI Ii ha donal, amb
eJ bis�urlala irli; ha lesonal pel 101
alleu.
Polsel serli una mica especial /ll
fOlma amb que la MUlaaJilat Aiian·
, ftl Ma/aIOnina celebla els seus fes­
Jeigs. Pres,es de p08sess/6, imwgu­
lac/o. homenalge, .. Tanlseval. EJa
qirigenls. de I'enl/lill silben que la
siluae-fa no pelhIel cerles coses. i
sen�e p(ivar se' de fel el seu caml.
procUlen llcordal semple la Pilll
{Subs/ancial amb I'especlaculal, lenl
que l'austerilaJ i el senlil de respon·
sabfiiJal, ple{;ideixin els acles de la
i
casa ..
Vim· i cinc, anys d'exelciI la pIO· ,
lessia de ciJ UI giiJ am/) la dJgnilai i
l'enceJJamb que ho ve len! e/ do'c�
101 PIlllS a j'Afianfa, clonen dIet a
un homenatge j al'expressia de/ de­
sig que, al menys, en camp/eixl
vin/-i alnc mes.
I
�i esles a la nostla rnli fadem que
els enemlcs de la humanital, els no
susceptibles de millolamenl. com
son els assassins que gQsen veienl
COl rei la sang alienll, no linguessin
ocasio de celebl'al ni un anivelsali
i els qui, pel con!la, com el DoclO�
Plats, lluilen, amb JlUl ciimcia iamb
/lUI vo/unlai, contra el mal" no els
deixlille.m mOl il maio
Homes com el DI. PIals en la
prliclica de la medicina ila CiJUlgia
no donalien /Joc Q les slitiles del
grim Molii�/e. Modestia a pall, nin·
gu no negalli que. lIque/ls temps elen
una'alfles lemps i que les crlliques
deJ fOlmidable humolisla del seflle
XVII no anaj,en pels melge:s com el






cuoo DBLS INVALIDS. - Bn el
sorteli efectuat el dill 30.- el preml de
vlnl·l, elnc p,ese.tes 1Ii1 ecrrespoet al
numeFo 862.
51s numeroe premlats emb tree
peeeetes e6n: 062, 16!, 262, 362, 462,





de Finances i Provesmenls
AVIS
responent • la sermena dell al 8 del Mataro. a 1 d'agost del 1938._BI
present mes, es repill'tlrl S�B,0 Lf Conseller Regtdor, joaep Cil/vet.
QUID II ra6 d'UR qullo ales targes
d'un 0 quatre Iamlllers, i iii ra6 de do! PI_r 50 ctntlms pO,dell fIr un D,on ob.
qUH05 0 Its t�r(Yee de clnc. ° mes fa- ftiQiiL iiimb,
'
.
, mlllare, al preuode 250 pree. el quilo. '... UR. N ... '
Ala case Alerm. carrer de P. life- postli)UlfluOft(
ales, tots els familiars lnscrlte ala ea- gllQ.neu�os I'. lei bonle t'•• 'itIl;U
tabllments de: numero 1 el 22, I a la quevluree. - Pabrlcate ,or PAli'iu
casa Torrenre, carrer de M. BI.�a I 8BRIA BA1'B1'.
'
,
(abans S. Antoni), a tots els clura- f �
dans Inscrlte �Is eerabllmenta del nu f CONVAC POPU�AR
'
mero 23 III 34 Inclusius.
,
f CONYAC aXTRACada. dtlluns el dlari LLlBeuAT, s hi ! lMONYAC JULIO CeSAR 'anuncicra el nombre d'establlments I w,
als ,clutada-ns-Inscrlts en cis qu-a!& ele
I
' de I C�8IiI xerCl..�a
hi tocZlr� snb6 )fquld durant Ira set, ,M 0 R A L • 8 It A R • J Jl
mana: 'I ' Dlposltarl: MARTe PIT. =- MlI1IQ
(,
Pel present ee pose a conelxe
ment de tots els clQtadans, que no
poeselnt III quantitiAt necesearle de
aab6 liquid, per taJ d'etectuar un re­
partlmenf general, I per tal de qUI
tothom en pue-ul adqulrlr, cada set..
mana se'n repartlril a un nombre de­
termtnar de targts. A teal eleele, el
proper dlmerts, dlmecres j, dtloue,
dies 2, 3 I 4 del corrent, previa la
presentacl6 dc la Tarja de Raclona,
ment PalOmar I el tiquet -de sab6 .cor
AJUNTAMBNT DB MATARO.-
.
ANUNCI,-Pere Pulg Sugranycs ha t ---=-.--_;''_':''�;''�---_;_---'----,-,--,,-'�'----------=-�-!!......----:-:---�---




. �� ,un motor a benzlna en el taller de Inf�rlrwt.·,a'CIA.Submtnlerree INDT6XT. al n.? 7 del .. ". ..A_ I" U�carrer Roger dePlor.' , . '
Respectc a la Instal'laci6 de que es
,
, trac:ta podran presenter se per' eecrlr ) Barcelona 1
.
AL�RBS PRONTS. � Sense Doff
en Ie Secretarla durant les bores J clee d Interes.
d'oficlna les obse�vllcions 0 reclama-
I Comunicat' oficial d'ahir "I! (AVIACIO
" Zona delimitadactone que cis lntereesete considerl� BXBRCIT'DB TBRRA A 'lea 8.45 horee 'clnc' trimotors'l BBRLIN.-L'�g�nci8ID. N... e. in.'procedenre, en el termini de quinze
f'
'
,cJunkers- bombllrdejaren alevosa I f m I 8 zon rObibiddiu a comptar de }'endema de l'lnse- FRONT DB L'BST.-·Les forces de I ment el casc urba de Reus cGuaant
'






LLl8BIZTAT, de la present. ! t1tat d'Bviacl6 de bombal'de�g I tencs. me�, Silnse pr.eel�ltr �ncara. " J'
n a Oi�.�· '" ern,4PYIl: 0 S e � �-Matar6, 27 de juliot del 1938.-BI1t han pro8�egult avul e)s seus eontrar Tamb� en lea pl'imeres hores d'a-' rltorf� de, la vor� "��p���8 d.eJi RlJ:�1! I
t
_ I 1 I I did j d�ter.ml,nrid�� reglofls de Blit!.en i BQ-Sccrdari. J. E. Sansegundo.-VI"!t I ! I a ireS a es nos rel! pOS clone l nor vui, cine trlmotor3 alemanys agredI ., , -, �... ._PIau: L'Alcal e, Ramon Mollsl. ! de PGy6n I �ncreuament d:e-I caml de ren crlmlnulment a la poblaci6' de • vie�Q,- Pa4r.q.., r. i I I 'ilqulef poble amQ a carrctera MeeJ a-.· HospUal€t. L' ·t io P I +�i"M 0 I:lALe SPA R :a J J\ ...... XURlt,lt Mequlnenza� Les tropes cspGnyolee, . . �gl> ,�C ,I a "II e,�� flit
contenen en�rgicament Itl presl6 de Pellyora . HAIFA.-HI tstat tirada uml'bom.I'cnemic, 211 qual causen moltes bal· bu co'ntra 1,Jn autobUs J·ueu. Han' rt:>-,BI T�lbunal Permanent ae Q�brdfa �xes.
htl ImpQsat a la :C2l58 Pujol I Cia •• per $ul,tat 11 ferits. Un
'
dels ferUs ba mort
A III zona de Pobla de M48saluclI. acaparament I vendti de" generes a als poes moments.'_,. Fabra.ela nOl!>tres soldat8 veneen lis re:tti�- b 1 ''%I\n 000prllus II U5.US, una penyora de uvu. Vaixell, p'erdut'tene:. enemlga, havent rtbaseat aLUM pessetes.-Pabra. -_GBN8RALITAT DB CATALUNYA. plt,amen' el ctm�nUrl del poble es HALlFAX (Nova Bi!e6cla). __ BI-Selvel de Recaplac/d d� Conlli· menttlt. Notes del Parlament vuluJI frances Notr� Daroe tS'hfl,ln ..baclons. - ZoniI/ deMaIBlo.-BI co Tamb� o'ba 'avan�at per Ie carrd�- 8 id d jPI, cendJat davaqt" lea co'stes de Terl'Gbrament voluntarl de lea quote� per ra dlt Oandesa Pobla. I pres ent e \ ar ament ttenyorDJdae Martinez Barrio, s'ba posses· M'ova� La tripulacl6 comp.o5ta d'onzelad,-strlal corresponents al tercer trl, L1aviacl6 dele inv��ors uguelx GC.. ltd I ad' homes ba eatat ,. salvada pet v"'lwell,mltstre del 1938 I l'lmpost sobre Ra. tuant Inlnterrumpldament damunr les s onal novamen., e Sl� c rree ere-' ......
dtodlfuel6 venclments abril, mala I nostres Unles. Per foc de armi\S de torn de �lifrS� on b1l4sslsllt a 14 COn! ·noruec �ol�,r)Qnd •. -Pabra.e ferenc(a Intermlcional per II III Pau. rjuny, s'efectuara�a restatge d'aquesta terra ban letat abatuis tres aparella 81 :,enyor MarHnez "Barrio ba qlt 'EI, conflicte entre la Santa'Rt"captacl6 carrer ,'de M. Bbkunln I de bombardeig estl'lIngers.




J Qeu j el Q.w.rin�JI'.-C"'oment .••
'(Cb' ) 0 12' J h e S I ' di • Il S pltr 0", e IS que es mprees 9J1S u .... '14urruca, n. ,en es, ores acos .. , egue xen prestnhsnt·se eva la.., Jill bl 'j . I C jlA ' "1 ,.' eren nlha Ofl1 es que e om co ris dels dl·aris ritU!Dades pel mall de matt dte lots ela , havent· sa capturat,· a mea d'altres I t wclo IlI'li'A'.. e t j ''-t ' ' pa sencs. dlelS felners tins el 31 del prbxlcn mel' molts pre80n�rl!l. una �ompQf1yju [nte- n. ernr� d' � r' Jll, 4 spanY,a en... til •)' I • ' prepa Cl e� ellJe�es pit va or we PARIS:-La premt!J8 cornenta eJ co-d �ost.
'
f .r'b I I
' gra de �metjr.lladoree, 8fmb In :sevd•1s 5.000.000 Uiuree elSterlines. .7 mcn�ament de la H&l'Ita oberta enfre �I.....0 que es a pu I c pe present vult' maqu nets ell' per Ictes con, B t lea -i if h b t' I Vadca. J MU8solfnl. /'per a conelxement dels Interessats. cions. "11 ,re,' v & es qUI CI re u e
Mafar6 30 de Jullol del 1938,-BI' President del Parlament .qu�:lt man c-L'Bpoque. diu que b inconcebj�
n d' Tel FRONT Dd LLBVANT. <:-.8n un fiaUftn' el mlniatre de Comunlcactons' ble que un pills Uaff com ItGII� vulouiKecapta or,.I' • slna � I Ie, •- cop de ma rea Uzat per es trop s es- i el8 scilyors Tor'ree Camp6fia 1 Ur stgulr Its pel jades del paganisme ale ..INSTITUT DB SeOON 8NSB panyoles sobre la Muehl, in la"zona rla.-Fabra. many. Al custet de Pius XI, afellelx.NyAMBNT DB MATARO. - Bs cdn, de Camarena es causa als inveasora estan llua6. 10 sabldurfill la vernat.
�uc. als alumnts d'aq'Uest Centre moUes.batxes� recol�htt, 8� m�f�r'al ,Ha mort, Josep Salmeron , «La Republiquu diu que la UuHaInl:!lCrit8 per ales Pl:,actfques e8cola're' divers.'.. Htl mOl't II Llev�ilercs on r.esfdia �htfe el Pi.1pcU j et felxit9mt Hnare fa ..per al dia 2 d'agost ales 9 del mltf, . Durant la pilasad. nit foren rebut.. tcmporalmenl'el glPlltflt JOl:iCP Sillme� ftdnumt con8"qU�ncje8' des4etrosesMatar6. 29 de, jullol del 1938. - BI jat.s totalment quatre cops de ma ene-
I'on. Dem. es vertficat. ItllSlu slpeU per aqulst.
'. ' '
Comlssar,l Director Accidental. M. mlcs a la MaUasta, cn el sector d'On
a ,Barcelono.- Fabra. . cL'Oeuvrea en �I seu edftoritti ,dipCelmfJ. d�. 'qw les paraules de Pius XI 86n unFRONT DBL CBNTRB. :""8n )a zo... Notes de la 'poficia clam en ddeni!tll de Iii dlgnltat humas. \_ne de Arivaca es volli -ahlr una con� na i q{1e lei lJuita de races �e eontrli"I .). I d t f I f .Ifi Per la poJicja ban eat.t dllinaulstram na prvp a, que es ru el!l or .. • rl, .. l'e5p�rit unJversaUsta def catojl'-caclons 'de l'enemfc que �ofrf dur crew aliuns lnconlroiall!l que es dedlcllven ciame.-Fabru.
brant. I a acaparar mOileaa fracelonarl••
'[Gmbe ba Istat dellnl'ut Antoni Ro
vir., el qual esaent desertor es pas­
�ejtlya Bulnl,un bamant unUormc.­
Pabra,
-Lea reerrlcclona que a Ie Indus-­
tria ha Impoeat la manca de materials,
fa que manquin for�es articles d'us
domeenc, La Cartuja de Sevilla, pe-
I
roo encara seguefx oferlnt als seus
clients un bon aseornt d'aqneeta artl­
elee neeesearle per a la casa 0 per a
fer un present de bon gust.
D*ma�eu a.mpr�:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA MOfllh:1 P'.'�Jil
CONYAC JULIO caSAR
v1poaftllrf: MART! PITa -.� MA1'A,�O
'MAN�ANILLA 4tLA·�A.
DRBa 'INfIS8IM .".TRONI."
MORAL•• PARBJA .. DR••
Pfpolltori: MAIRI PI1'j-M.llAilO
R. Cisanova� 11, (M4gatzlm)
M•. Vallmajor Catv:, .. Atencio, Empreses Col·lectivitzades I
81 Dlllri Ollellli de la OeIlerllllflll d� Cafalunya publfcav�"el dla 9 del correol,
an Deeret del Departoment d'Bcooomlo', en l'arllculat de� qual hi \!onata etq�e
seiuelx: '.
Art, 6.. En I'ordre comptable IftnaDcer de I'empreaa, �a de la c;ompe-tbela de I'lntervenlor, el seilJen.:
,
'8) • ., ,b).,." c) • • � , • d) • • • .. •
(e Aatol'lIzar amb hi leva sl,natnra lote ela docaMento que al,niUqula
dllpoalcl6 0 mobllltzacl6 de caba.l. "
.
, .
Arl: 14 .•. A p�rtl� d� la' d�.a 'de ·Ia publl�acl6 Ch!qDe�. i>ec�et '81 'o'ARi
OPICIAL el8 lo.ervtQtorl-delel1l!'& en exerelel adaplaran IInr actnacl6 .'
les nor.n� ad estabtertes. Pel que ea referelx a 10 slgDatura de dotu"
mants qUt lmpliqnlo mobllltzacl6 de cabala, caldrlL registrar les signa­
tures al Nego'clat de L�8lUzacioos del Departameot d'Economla lies
811nquea i 8stabllments de credu deixaraq d'admetre paper que no porll L
'
aqueat req�lalt, 'reDta die. de3prea de la p'ubllca<:i6 d'llQUC51 Deere'. I a reco�strucciO de les eo-
Bn CODs�qtitn�ia, 'el� D�legat� de l� o'en�rltilfai a'le� E�pr�s�s Ba�a;le3· i ins: ,'marqUes de l'Eb�etJtuclons dOEatalvl de CatalilDya haaran de tenlr curl! que, ft partir del dla 9 de BI conslUer d O.l>res PubHques ,se.mali propvlnent, ol,al compllmenta' l'esperit ( Jletf' del que qaeda ordenat pel
I
nyor Serra Pamles, btl rebul J. vl-jf-D�rel de refeNnel.. '" ..
BarceloDa, 1a d'.btU del 1938. de l'eni1nyer cap d. tes obres de' ilf!1 Cap del Serve. Ttcnlc
I Oenerlltitat, el quai'd.c. retol'n d.1 fron.clel Crtdlt I de I'eatalvl rde IIBst bo ioformMt al conseUer so­Banea Afd�S • Bane I!spanyol de 'CreCUt .... Bane His-
, bre les obrea a reaUtzllr,
I
pano Colonial ... Bane Urquijo Catala "" MaJ6 Gennans, Tambt ha visit.. 01 senyor SerraBanquets ... Calx. d'Estalv)s cle lIatar6. _ ,Peml,s el cap ,reoi1nyers 01 rBl�r�




. Corredor oficlal de Comer�
MOine, 18 -MlJiar6-Tcl�fon 264
"
.'
L'ulcalde accldenlal" s'euyor jQsep
Bacofet, ba calal co�nplttJ1cnlat. pel �_
-
putat belga senyofMartf!'.-Pobra.
Hores de de�palx: de 9 � 1
De retorn"
-
Int,rv.i subscripclons ZI emissions I
compr. venda 'de valora.. Capons.
glrs, prt8tecs amb garanUes (ll'fee ..
tes. Liegltlmac,lo de ,cuntractes mlr ..
cantil!" etc.
'
81 subsecretari de Juatlcla, senyor
RegllseO'l. ba arribat de Paris on 'pren­
,
i&lt parl a Ja Conferencia Intcrllac:io
nal per ala Pau ...�Fabra.
,
>




Solament cIs dUiuns de 10 • 1-2.
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